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МІСЦЕ ГРУПИ ҐРУНТОПОКРИВНИХ ТРОЯНД 
РОДУ ROSA L. У СУЧАСНИХ САДОВИХ КЛАСИФІКАЦІЯХ
Ґрунтопокривні троянди (Rosa L.) — сланкі кущі з довгими пагонами. Завдяки сланкій формі вони здатні вкривати 
поверхню ґрунту і є перспективними для широкого використання. Сортів ґрунтопокривних троянд — понад 400.
Проаналізовано сучасні садові класифікації троянд: національну —Українського інституту експертизи сортів рослин 
згідно з методикою проведення експертизи сортів троянди (Rosa L.) на відмінність, однорідність і стабільність, Аме-
риканського товариства троянд, Всесвітньої федерації товариств троянд. Визначено місце групи ґрунтопокривних 
троянд у провідних садових класифікаціях. Висвітлено неоднозначне ставлення до групи ґрунтопокривних троянд з 
боку реєстраційних органів — національного та міжнародного. Встановлено, що альтернативою існуючим є садова 
класифікація троянд P. Beales, яка може бути покладена в основу уніфікованої садової класифікації троянд з обо в’яз-
ковим включенням до неї групи ґрунтопокривних троянд з відповідною офіційною назвою.
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Ґрунтопокривні троянди роду Rosa L. — сланкі 
кущі з довгими пагонами. Для більшості су-
часних сортів характерна ремонтантність. Зав-
дяки сланкій формі вони здатні вкривати по-
верхню ґрунту і тому є перспективними для різ-
ного використання, зокрема для оформлен ня 
ділянок, які тяжко оброблювати [2, 3, 5, 8].
Сучасний світовий сортимент троянд нара-
ховує близько 30 тис. сортів, які об’єднані у 
більш ніж 30 садових груп [7]. Сортів ґрунто-
покривних троянд — понад 400. Найбільшу сві-
тову колекцію ґрунтопокривних троянд ство-
рено в Трієсті (район Сан-Джованні в Італії), 
яка нараховує 150 сортів [15].
Національний ботанічний сад імені М.М. Гриш-
 ка НАН України (НБС) розпочав інтродукцію 
ґрунтопокривних троянд у 1985 р. Нині колек-
ція ґрунтопокривних троянд НБС нараховує 
37 сортів, більшість яких створено всесвітньо 
відомими компаніями-ори гі на то ра ми: «Meil-
land» (Франція), «Ilsink» (Нідерланди), «W. Kor-
des’ Söhne», «Rosen Tantau» (Ні меччина), «Ralph 
S. Moore» (США), «Bentall» (Англія).
У каталогах та патентах більшість оригі на-
торів відносять ці сорти троянд до групи «ґрун-
топокривних троянд». Під цією назвою вони ві-
домі і в Україні. Однак питання щодо офіційно-
го визнанання групи ґрунтопокривних троянд 
з відповідною назвою в усіх сучасних класифі-
каціях троянд остаточно не вирішено.
Мета дослідження — проаналізувати сучас-
ні садові класифікації та встановити в них 
місце групи ґрунтопокривних троянд.
Класифікації сортів троянд розроблено з 
урахуванням їх походження, морфологічних 
ознак та використання троянд в саду [9]. Єди-
ної уніфікованої садової класифікації троянд 
не існує. 
Зростання попиту на певні групи сортів як 
серед оригінаторів, так і серед користувачів, 
сприяє постійному збільшенню кількості но-
вих сортів. Класифікація троянд постійно за-
знає змін, що зумовлено появою сортів, які 
неможливо віднести до певної групи [13]. 
Для виділення групи з офіційно закріпле-
ною назвою потрібний час та робота фахівців 
комітету з номенклатури, які проводять постій-
ну аналітичну роботу з новим матеріалом для 
внесення змін у класифікацію троянд [2, 8]. 
Так, сорти найчисленнішої групи «The Hyb rid 
Tea Rose» (які у 1867 р. поклали початок ство-
ренню всіх сучасних груп троянд Modern 
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Roses) упродовж майже 10 років входили до 
існуючої на той час групи «(Old Roses) Hybrid 
Perpetual». У 1876 р. було прийнято рішення 
про виділення їх у самостійну групу [10].
Класифікація троянд є необхідною при ре-
єстрації сортів як у межах країни, так і за кор-
доном.Відповідно до 3-го пункту IV розділу 
Міжнародного кодексу номенклатури куль-
турних рослин (International code of nomencla-
ture of cultivated plants (ICNCP)) орган реєст-
рації сортів може бути національним або між-
народним [11]. Оригінатори будь-якої країни 
вирішують питання щодо реєстрації індивіду-
ально і мають право реєструвати сорти в своїй 
країні згідно із національною класифікацією 
та (або) у Міжнародному реєстраційному комі-
теті троянд (International Registration Authority 
for Roses (IRAR)). Однак при реєстрації сортів 
в IRAR необхідно дотримуватися класифіка-
ції, прийнятої лише цим органом.
В Україні реєстрація сортів регламентується 
Законом України «Про охорону прав на сорти 
рослин» [6] і нормативними актами щодо 
йо го реалізації, а виконавцем виступає Ук раїн-
 ський інститут експертизи сортів рослин Дер-
жавної ветеринарної та фітосанітарної служ би 
України.
Для реєстрації сортів троянд проводять ква-
ліфікаційну експертизу із застосуванням «Ме-
тодики проведення експертизи сортів троянди 
(Rosa L.) на відмінність, однорідність і стабіль-
ність (ВОС)». У методичних рекомендаціях на-
ведено національну класифікацію троянд, в ос-
нову якої покладено «тип росту» рослини («мі-
ніатюрний», «карликовий», «клумбовий», «ку-
щовий», «плетистий», «ґрунтопокривний»). До 
кожної групи за типом росту віднесено певні 
групи сортів. Типу росту «ґрунтопокривний» 
відповідає група «Groundcover roses» [1, 4].
Згідно з додатком I Міжнародного кодексу 
номенклатури культурних рослин [11] офіцій-
не право реєструвати нові сорти у Міжнарод-
ному реєстраційному комітеті троянд має Аме-
риканське товарист во троянд (American Rose 
Таблиця 1. Класифікація Американського товариства троянд [12]
Table 1. Classification of American Rose Society [12]
Old Garden Roses Modern garden roses
  1. Alba (A) 22. China and Climbing China (Ch)
  2. Ayrhire (Ayr) 23. Floribunda & Climbing Floribunda (F&Cl F)
  3. Bourbon &Climbing Bourbon (B&Cl B) 24. Grandifloa &Climbing Grandiflora (Cr & Cl Cr)
  4. Boursalt (Bslt) 25. Hybrid Gigantea (HG)
  5. Centifolia (C) 26. Hybrid Kordesii (Hkor)
  6. Damask (D) 27. Hybrid Moyesii (HMoy)
  7. Hybrid Bracteata (HBc) 28. Hybrid Musk (HMsk)
  8. Hybrid China & Climbing Hybrid China (HCh) 29. Hybrid Rugosa (HRg)
  9. Hybrid Eglanteria (Heg) 30. Hybrid Tea and Climbing Hybrid Tea (HT & CL HT)
10. Hybrid Foetida (HFt) 31. Hybrid Wichurana (HWich)
11. Hybrid Gallica (HGal) 32. Large-Flowered Climber (LCl)
12. Hybrid Multiflora (HMult) 33. Miniature and Climbing Miniature(Min & Cl Min)
13. Hybrid Perpetual & Climbing Hybrid Perpetual (HP & Cl HP) 34. Mini-Flora & Climbing Mini-Flora (MinFl & Cl MinFl)
14. Hybrid Sempervirens (HSem) 35. Polyantha and Climbing Polyantha (Pol & Cl Pol)
15. Hybrid Setigera (HSet) 36. Shrub — Шраби (S)
16. Hybrid Spinosissima (HSpn) 37. Species Roses
17. Miscellaneous Old Garden Rose (OGR) Misc OGR
18. Moss & Climbing Moss (M & Cl M)
19. Noisette (N)
20. Portland (P)
21. Tea &Climbing Tea (Tea & Cl T)
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Society (ARS)), класифікація якого ви ко рис-
товуєть ся в IRAR та періодично публікується 
в офіційному виданні ARS — «Modern Roses» 
[12].
Сучасна класифікація ARS (табл. 1) об’єд нує 
сорти троянд у 36 класів на підставі їх походжен-
ня та спільних морфологічних ознак. У ній ви-
ділено клас «Species Roses», до якого по тра пи-
ли види роду Rosa, введені у культуру [9, 12].
У класифікації ARS, яка є базовою у Між-
народному органі реєстрації, групу ґрунтопо-
кривних троянд в окремий клас не виділено, а 
їх сорти входять до збірної групи під назвою 
«Shrub» [12].
Оскільки в офіційному виданні ARS «Mo-
dern Roses» та щорічному каталозі зареєстро-
ваних сортів «Annual proceedings and bulletin 
Ame rican Rose Society», якими користуються 
більшість фахівців світу, групу ґрунтопокрив-
них троянд офіційно не виділено, а сорти від-
несено до групи Shrub, виникає непорозумін-
ня між фахівцями щодо сортів групи ґрунто-
покривних троянд.
Наприкінці 1980-х років Всесвітньою феде-
рацією товариств троянд (World Federation of 
Rose Societies (WFRS)) було створено функ ціо-
нальну класифікацію троянд, яка враховувала 
декоративні та біологічні особливості троянд 
та їх використання, ботанічне походження 
«сучасних троянд» при цьому не було врахова-
но [2, 8]. Сучасні групи троянд (Mo dern garden 
roses) розподілено за періодичністю цвітіння 
на Recurrent (ремонтантні) та Non- Recurrent 
(неремонтантні) (табл. 2). 
У класифікації WFRS із 19 класів сучасних 
троянд два відведено для ґрунтопокривних: клас 
N 3 Ground-Cover Recurrent (ґрунтопокривні 
ремонтантні) та клас N 11 Ground-Co ver Non-
Recurrent (ґрунтопокривні неремонтантні)) [8].
Спільним у класифікаціях ARS та WFRS є 
розподіл світового сортименту троянд на три 
групи: 1) Species (Wild) Roses — ботанічні (при-
родні) види, 2) Old Garden Roses — старовинні 
садові троянди, які були відомі до появи чай но- 
гібридних троянд у 1867 р., 3) Modern Roses — 
сучасні садові троянди, створені піс ля 1867 р.
Таблиця 2. Класифікація Всесвітньої федерації товариств троянд [8]
Table 2. Classification of World Federation of Rose Societies [8]
Modern garden roses Old garden roses
1. Modern Shrub Recurrent Large-Flowered 19. Albа
2. Modern Shrub Recurrent Cluster-Flowered 20. Bourbon
3. Ground-Cover Recurrent 21. Boursault
4. Large-Flowered 22. China
5. Cluster-Flowered 23. Damask
6. Dwarf Cluster-Flowered 24. Gallica
7. Polyantha 25. Hybrid Perpetual
8. Miniature 26. Moss
9. Modern Shrub Non-Recurrent Large-Flowered 27. Portland
10. Modern Shrub Non-Recurrent Cluster-Flowered 28. Provence (Centifolia)
11. Ground-Cover Non-Recurrent 29. Sweet Briar
12. Rambler Recurrent 30. Tea
13. Large-Flowered Climber Recurrent 31. Ayrshire
14. Climbing Miniature Recurrent 32. Climbing Bourbon
15. Rambler Non-Recurrent 33. Climbing Boursault
16. Large-Flowered Climber Non-Recurrent 34. Climbing Tea
17. Cluster-Flowered Climber Non-Recurrent 35. Noisette
18. Climbing Miniature Non-Recurrent 36. Sempervirens Wild roses
37. Wild Roses Non-Climbing
38. Wild Roses Climbing
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У 1992 р. у своїй монографії «Roses: An il-
lustrated encyclopedia and grower’s handbook of 
species roses, old roses and modern roses, shrub 
roses and climbers» Peter Beales навів розробле-
ну ним садову класифікацію троянд, яка є 
альтернативою існуючим класифікаціям [8]. 
У цій класифікації поєднано ботанічну класи-
фікацію троянд на рівні роду з існуючими са-
довими групами. P. Beales використав сучасну 
ботанічну класифікацію, яка ґрунтується на 
системі A. Редера [14]. На відміну від інших 
садових класифікацій запропонована класи-
фікація містить інформацію про рід Rosa, в яко-
му виділено підроди Hulthemia (Dumort.) Foc ke, 
Eurosa Focke (Rosa L.), Platyrhodon (Hurst) Rehd., 
Hesperhodos Cockerell. У підроді Eurosa виділе-
но 10 секцій. Автор установив взає мо зв’язок 
сортів садових груп з похідними видами на 
рівні роду і секцій. Для ґрунтопокривних тро-
янд P. Beales запропонував, на нашу думку 
точнішу назву групи — «сланкі троянди (ґрун-
топокривні троянди)» (Procumbent Shrub Roses 
(Ground-Cover Roses)). У групу сланких (ґрун-
топокривних) троянд об’єднано переваж но 
сорти, у створенні яких обов’язково брали 
участь види секції Synstylae DC. підроду Eurosa: 
R. sempervirens L., R. wichuraiana Crép., R. ar-
ven sis Huds (табл. 3).
Однак при аналізі сортів з наведеного у мо-
нографії P. Beales каталогу встановлено, що де-
які з них (особливо сорти, створені до 1970 р.) 
належать одночасно і до ґрунтопокривних, і 
до інших садових груп секції Synstylae або ін-
ших секцій. Наприклад, крім групи «ґрунто-
покривних троянд» сорт ‘The Fairy’ (Bentall, 
1932) віднесено до «групи Polyanthy», Synstylae, 
сорт ‘Daisy Hill’ (Kordes, 1906) — до групи «гіб-
риди та форми Rоsa macrantha N.H.F.Desp», Gal-
licanae DC., сорт ‘Lady Curzon’ (Turner, 1901) — 
до групи «гібриди та форми R. rugosa Thunb.», 
секції Cinnamomeae DC. (Cassiorhodon Dumort). 
Взагалі у створенні групи ґрунтопокривних 
троянд, крім вже згаданих видів секції Synsty-
lae, брали участь такі види та форми: Rosa pim-
pinellifolia ‘Dunwichensis’ із секції Pimpinelli-
foliae DC., Rosa macrantha із секції Gallicanae, 
R. rugosa та R. kordesii H. Wulff із секції Cinna-
momeae (Cassiorhodon). 
Таким чином, крім походження сортів ґрун-
топокривних троянд, P. Beales ураховував мор-
фологічну схожість сортів цієї групи, які мають 
довгі виткі пагони та сланку форму росту куща.
Висновки
Установлено місце групи ґрунтопокривних 
троянд у провідних садових класифікаціях 
троянд світу:
У національній класифікації Українського 
інституту експертизи сортів згідно з методи-
кою ВОС групу ґрунтопокривних троянд ви-
ділено в окремий клас під назвою «Groundcover 
roses».
У класифікації ARS групу ґрунтопокривних 
троянд не виділено в окрему групу з офіційно 
закріпленою назвою, натомість вона входить 
до «збірної» групи N 54 під назвою «Shrub».
У класифікації WFRS виділено групу ґрун-
топокривних троянд, яка входить до двох кла-
Таблиця 3. Місце групи (сланких (ґрунтопокривних) троянд) у класифікації P. Beales [8]
Table 3. Place of group Procumbent Shrub Roses (Ground-Cover Roses) in classifications of P. Beales [8]
Підрід Секцiя Батьківські види сортів Садові групи провідних садових класифікацій
Eurosa Focke 
(Rosa L.)
Synstylae DC. R. sempervirens L.
R. wichuraiana Crép.
R. arvensis Huds.
BARB* Class 17 (Wichuraiana Carpet)
WFRS Class 3 (Ground-Cover Recurrent), 
Class 11 (Ground-Cover Non-Recurrent)
ARS (Modern Roses ІХ) no specific class 
(спеціального класу немає); best covered 
by Class 54 (Shrub) (найкраще представле-
но в класі 54 (Shrub) 
* BARB — British Association оf Rose Breeders.
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сів N 3 ґрунтопокривні ремонтантні троянди 
та N 11 ґрунтопокривні неремонтантні.
Альтернативою існуючим є садова класифі-
кація троянд P. Beales, в якій для ґрунтопо-
кривних троянд запропонована назва «сланкі 
троянди (ґрунтопокривні троянди)». Ця кла-
сифікація може бути покладена в основу уні-
фікованої садової класифікації троянд з обо-
в’яз ковим включенням до неї офіційно виді-
леної групи ґрунтопокривних троянд.
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МЕСТО ГРУППЫ ПОЧВОПОКРОВНЫХ РОЗ 
РОДА ROSA L. В СОВРЕМЕННЫХ САДОВЫХ 
КЛАССИФИКАЦИЯХ
Почвопокровные розы рода Rosa L. — стелющиеся 
кустарники с длинными побегами. Благодаря стелю-
щейся форме они способны покрывать поверхность 
почвы и являются перспективными для широкого 
использования. Сортов почвокровных роз — свыше 
400. Проанализированы современные садовые клас-
сификации роз: национальная — Украинского ин-
ститута экспертизы сортов растений согласно мето-
дике проведения экспертизы сортов роз (Rosa L.) на 
отличие, однородность и стабильность, Американ-
ского общества роз, Всемирной федерации обществ 
роз. Определено место группы почвопокровных роз 
в ведущих садовых классификациях. Освещено не-
однозначное отношение к группе почвопокровных 
роз со стороны регистрационных органов — нацио-
нального и международного. Установлено, что аль-
тернативой существующим является садовая класси-
фикация роз P. Beales, которая может быть положена 
в основу унифицированной садовой классификации 
роз с обязательным включением в нее группы почво-
покровных роз с соответствующим официальным 
названием.
Ключевые слова: почвопокровные розы, современные 
садовые классификации роз, регистрация сортов роз.
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PLACE OF GROUP OF GROUNDCOVER ROSES 
OF THE GENUS ROSA L. IN MODERN GARDEN 
CLASSIFICATIONS
Ground-cover roses of the genus Rosa L. are procumbent 
shrubs with long shoots. Due procumbent form, they are 
able to cover the soil surface and are perspective for wide 
use. There are more 400 cultivars of ground-cover roses. 
The modern garden classifications of roses were analyzed 
in the article: the national classification of Ukrainian In-
stitute of examination of cultivars of plants according to 
the method of examination cultivars of roses (Rosa L.) to 
difference, uniformity and stability, classification of Ameri-
can Rose Society (ARS) and World Federation of Rose So-
cieties (WFRS). The place of the group of ground-cover 
roses was ascertained in the leading garden classifications. 
The ambiguous positions of national and international 
registration institutions to the group of ground-cover roses 
are shown. It was found that the classification of garden 
roses by Peter Beals is alternative and can be used as a basis 
for the unified classification of roses with included group 
of ground-cover roses.
Key words: ground-cover roses, modern garden classifica-
tions of roses, registration of cultivars of roses.
